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Con este número cumplimos 6 años de vigencia, con la visibilidad de los artículos por parte de los investigadores
que confían en el proceso de evaluación va evolucionando en el tiempo. El acceso abierto de Journal of the Selva
Andina Biosphere (JSAB), ha sido fundamental para su nacimiento, con objetivos concretos, para que sus
trabajos de investigación sean leídos y referenciados en revistas pares.
Estar indexada en http://www.scielo.org.bo, http://dialnet.unirioja.es, https://doaj.org, http://ucb conocimiento
.ucbcba.edu.bo/index.php/JSAB y otros portales de reconocido prestigio internacional nos da la garantía para
que estos trabajos de investigación sean consultados y referenciados por Investigadores, Profesionales
independientes, Estudiantes de Postgrado y Pregrado, ahora estamos en el proceso de obtención del identificador
de objeto digital (DOI), un indicador que hace necesario para que la revista sea considerada como seria en su
proceso de evaluación y acreditación internacional.
Con el andar del tiempo la revista está logrando ganarse su espacio en la comunidad de investigadores,
permitiendo que diferentes instituciones, países e inclusive cursos de Postgrado y Pregrado han sido y están
siendo visibles a traves de sus publicaciones en Journal of the Selva Andina Biosphere, en áreas de la agronomía,
medio ambiente, en especial la horticultura, biofertilizantes, control de plagas, hasta tópicos de investigación
pura, que a la larga son recursos de información valiosa, para ser aplicarlas a cada realidad.
Lo anterior nos hace tomar conciencia que, la publicación ya no debería ser una obligación, y por el contario
debería de ser considerada como una necesidad por parte de las instituciones colegiadas, que están en proceso de
acreditación o bien en busca de proyectos de desarrollo, sean en medio ambiente o en el área de la agricultura.
La publicación a la larga llegaría a ser un termómetro de referencia institucional, que indicaría que es lo que está
produciendo una determinada Institución Universitaria, Organización No Gubernamental, Fundación, Proyecto
de desolló, en fin, en especial aquellas instituciones que hacen usos de recursos con fines de que sean utilizados
en un proyectos determinados como ser una Tesis de Grado o Postgrado entre otros.
Seria obvio pensar que una institución de esa naturaleza está o no generando conocimiento, lo que faltaría, es la
divulgación a traves de revistas científicas acreditadas, para que instancias afines al rubro sean consecuentes y
analicen la información, que le sea relevante para hacer mejoras en sus  propuestas hacia la sociedad en su
2conjunto.
La investigación cientifica día a día se está convirtiendo en una herramienta de trabajo, pero la estamos aplicando
en nuestra actividad profesional para resolver los problemas latentes o emergentes en las diversas áreas de la
agricultura y medio ambiente, ahí creo que esta pregunta debemos resolverla cada uno de nosotros en los espacios
que nos asiste.
Estamos también consientes que los profesionales responsables del área productiva deberían incluir el método
científico en sus diversas actividades, ya que ciencia se hace en todo tiempo y lugar sin importar la naturaleza
del trabajo.
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